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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ... ... .......... S.ou.th ... Po.r .tl.and .... .. ... , Maine 
Date ......... JlJ.ne ... 2.7., ... . 1.9.4.0 ....... .. .............. . 
Name ... .... ..... Gl ad.y.s .. . Gertr.u de .. . Pitcher. .... .. ... ...... ... ............... .. ........... ... .. .... .......................... ........... ...... .. . 
Street Address ... ...... . . 25 ... P.1easant ... s.t.r .................. .. ...... ........ .. .... ...................... .. ........ .. ....... ........... ................ . 
City or T own ..... ... .. ......... S.o .•... P.o.rt.ls.nd .. . , ... ,Ma.ine ... ..... ........ ... .. .... .......... .... ....... ........ ..... ....... ..................... . . 
How long in United States ....... 9. ... Y.~.~.:r..~ ... .. .. ........ ............ ..... .... ...... How lo ng in Maine ..... 3 .... Y.~.~.:r..s. ....... ... . 
Born inP.~.~.r ... J .?.+.~9:.1 .. Jf'?.':".. .. J?.r.1),P.J~W.:i& ~ ......... ... ........ ...... . D ate of Birth ..... ~G ..•... . 2.2:, ..... l ~l..R .... .. 
If married, how many children ..... . J .... Gh.:i.),.9.-.... ..... .......... ............. .... Occupation . ... .. li9.µ~-~.W.i.f. .~ .. ..... ......... . 
Name of employer ....... .... ................. .. .... .... ........ ...... .... .... .. ................... .. ...... ......... . .......................................... .... ... . ..... .. . 
(Present or last) 
Address of employer .... ...... .. .................. .. ... ... .. .... .... .. ...... ....... .... ................................ ........ .. ............... .. .... ..... .. .. ...... .... .. .... . 
English ..... .... ............ ........ ...... ... Speak. ... ...... .. .Ye.s .... ... ........... Read ...... .Ye.s ........ .... .. ....... Write .. ... Yes ... ..... ........ ... . 
Other languages .... ........ .. .... -N-one .... ..... ...... .. ... .... ....... ......... .. ............... .. ... ..... .. ....... .... .. .............. ....... ....... ....... ..... ....... .. . 
H ave you made application for citizenship? ... .. .. .. .. No ... .... ... .. ...................... ...... .... ........ .. .. ......... ... ....... .... .... .. ..... ...... . 
Have you ever h ad military service? ......... ........ .. ... .. . N.o .... ... .... .. .. .......... ... ... .. ....... ....... ...... .... .. ... ......... .............. ... .. ....... . 
If so, where? ..... ... ... .. ....... .. .. ........ .. ..... .. .... ....... ... .... .... .. ......... W hen ? ....... .. ..... ........... .............. ......... ...... ...... ..... ....... ......... . 
Signatme. Jd_~ . ff. e~ .... . 
~ Gladys G. Pitch e r 
Wuness ~~!;$r~ ~ 
A SS ESS O RS DEPA ~, ~.1. ·~ f 
MUNIC I P AL 8UILOIN 1 
SO. PORTLANf"), MAlr,, fi'.' 
